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Penelitian ini bersifat<deskriptif. Permasalahan utarna 
yang diteliti adalah aspek-aspek pembangunan pedesaan di Desa 
Mojoasem, Ke camat an Sidayu, Ke bu pa t en Gresik. Tujuh < aspek 
yang diutamsKan adal ah, aspek sarana dan prasarana, pendidik­
an, kesehatan dan lingkungan, adwinistrasi, pemuda dan blah 
raga, ekonorni dan produksi, budaya dan spiritual. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk rnengetahui aspek so­
sio-kultural masyarakat Desa Mojoasern. Sedangkan manfaatnya a­
dalah seb:gai informasi dosar pene!~yan desain kebijaksanoan 
pernbangunan DesD Mojoasern, yang paling sesuai dengan ~errnasa­
lahan dan kondisi obyektif desa bersangkutan. 
Penelitian diselenggarakan dengan dasar rnetodologi pe­
nelitian ernpiris (observasi dan wawancara) dan kepustakaan, 
dengan men ggun alczm t ekn i k analisa data "kuaLd.tatLf - deskrip ­
ti f" • 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 
1.	 sarana komunikasi masih 6sngat kurang, kecuBli sarana komu­
nikasi sosial institusional yang memang telah dimiliki de­
sa bersangkutanj 
2.	 tingkat pendidikan tergolong rendah, penyebab utama adalah 
rendahnya tingkat pendapatan; 
3.	 tingkat kesadaran terhadap kesehatan dan lingkungan juga 
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sangat rendah, yang juga disebabkan oleh rendahnya tingkat 
pendapatanj 
4.	 administrasi pemerintahan desa berlangsung tidak sebagai 
mana meatinYa. sebab utamanya adalah kurangnya sarana fi­
sik pemerintahan desa, misalnya ketiadaan kantor kepala de­
sa; 
5.	 sarana perekonomian sangatlah kurang. untuk memasarkan ha­
sil tangkapannya dari laut harus ke pasar desa tetangganya 
(Desa Randuboto) j 
6.	 persoalan ~tama yang dihadapi pemuda desa Mojoasem adalah 
pendidikan dan kemsmpuan untuk mengantisipasi kesempatan 
kerjaj sedang minat berolah raga cukup baik; 
7.	 Trsdisi tetap dilakukakn dalam kehidupan sehari-hari sela­
rna tidak menyimpang dari ni1ai-nilai agama. 
Adapun saran-aaran yang dapat diberikan yaitu bagaimana 
caranya meningkatkan kondisi ekonomi dan aosial masyarakat de­
sa tersebut. Maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 
1.	 deversifikasi usaha dan peningkatan mutu hasil produksij 
2.	 merintis dan menggalakkan industri rumah ta~gga dengan me­
ngo Lah bahan-br.han hasil t angk.apan dari laut. 
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